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    社会的高速向前发展，公共管理对象的需求日
益增多且多样化，对领导干部的期望值也水涨船高。
互联网的高覆盖率在某种程度上使公民跃升为网
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和工作业绩作为主要考察内容；二是考核结果与职
位晋升、绩效工资挂钩，奖罚分明；三是考核应以
可量化的定量指标为主，减少主观指标；四是考核
结果、晋升程序向社会公开，接受各界监督；五是
完善党政领导干部选拔任用工作责任追究制度，有
效遏制选拔任用干部的随意性。 
3. 量化公权力边界完善行政监督制度 
行政监督机构嵌在政府部门体系中，受制于被
监督者，难以有效发挥 大效用。改革行政监督制
度，建立垂直管理的行政监督体系，赋予行政监督
公务人员独立的检查、督导权力是实现监督效用
大化的重要保证。完善行政监督制度的同时，合理
划分边界，以权力运用的目的、手段合法性等特征
作为衡量标准，有效界定公权力也是十分必要的。 
（二）增进干部自身心理素质 
领导干部自身心理素质的提高是转化“弱势”
心态的直接途径，有赖于领导干部及组织系统的双
重协作，提升干部心理健康水平。 
1. 组织部门：实现心理调节辅导机制常态化 
干部自身压力大，心理负担重的现象已不单单
是个别现象，需要引起组织部门的高度重视。考虑
到干部压抑的性格特征，不宜采用内部直接干预如
组建心理调节室，编制心理健康档案等措施。而应
注意从保护隐私的个人权利考虑，与第三方合作，
邀请社会心理研究机构介入，建立长期的心理辅导、
心理培训、心理沟通和心理疏导机制。 
2. 干部自身：提高自我心理调适能力 
干部应学会自我减压，积极探寻适合自己的心
理保健方法。首先，领导干部应正确分析和看待自
己的状态，运用内部调节方式寻找合适的宣泄途径。
其次，积极与家人、上级、同事、朋友沟通，淡化
处理不良情绪。再次，学习心理保健知识，或借助
心理健康机构，及时化解心理郁结。 
3. 双管齐下：锻炼发展领导干部的管理、协调
及统筹能力 
领导干部在任职岗位上业绩平平，多是岗位与
个人胜任力错位所致。与企业管理人员一样，运用
胜任力模型开发领导干部的胜任潜力、工作能力、
领导力及执政力，从而提升领导干部的岗位、环境
适应力是转化领导干部工作压力感的方法之一。政
府人力部门应当结合岗位及干部的实际情况，定期
开展岗位培训、能力测评，通过科学的测量方法，
促使人岗匹配。此外，上级机关及组织部门可根据
现实需要，为领导干部提升领导能力、协调能力和
运筹帷幄的能力提供锻炼机会。 
（三）加强社会支持及监督 
社会支持及监督是促使领导干部独善其身的重
要力量。保持社会监督的低成本、高效率是完善社
会监督系统的主要目标。但是低成本导致大量虚假
信息充斥带来的负效率也惹人担忧，因此，加强社
会监督的力量，必须以社会监督体系的规范为前提。
伴随信息技术的高速发展，网络监督已成为民意畅
达的主要途径之一。国家行政学院纪委书记杨文明
指出，重视网络媒体监督，一方面要推进网络法制
化建设，另一方面应提高网络监督的水平【1】。法制
部门和信息部门联手规范网络监督，健全网络监督
的法律机制、举报机制、 受理机制、反馈机制、引
导机制的同时，还应继续完善网络监督的激励制度。
借助网络民意，政府部门应广泛公开政务信息，开
拓网络调查、民意直播、社区监督、公众座谈等多
样化途径，构建全方位的社会监督体系。通过合理、
合法、有效的社会监督体系发挥匡扶正义的效用，
同时减轻领导干部们不必要的心理担忧。 
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